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FONS DPP. SUBSÈRIE CNT – AIT 
 
DPP (CNT-AIT). 1 
 
A- CNT.  COMISSIÓ IMPUGNADORA DEL 4rt.  CONGRÉS 
1. Carta a tots els sindicats, signada pel Sindicat de Espectáculos Públicos 
de Barcelona per defendre's de l'acusació de verticalisme. Barcelona, 
31.07.79  
2. Ordre del Dia del IV Congrés de la CNT 9 a celebrar al desembre 1979). 
[s.l.], [s.d.].  
3. Fotocòpies articles de premsa sobre les impugnacions presentades al IV 
Congrés. Diversos diaris. Desembre 1979.   
4. Informes de la Comissió Tècnica Impugnadora de Catalunya i de la 
Comissió Confederal Impugnadora. [s.l.], gener 1980.  
5. Carta a todos los compañeros, adjuntando informes varios.  Barcelona, 
5.01.80. 
 
B- CNT-AIT. EXTERIOR 
1. Circular número 9, sobre qüestions econòmiques. Signat: CNT d' Espanya 
a l' Exterior, Sceretariado Intercontinental. Paris, 26.12.80.  
 
C- CNT-AIT. EXTERIOR 
1. Circular signada  Comisión de Relaciones Zona Norte. Paris, 11.04.81. 
2. Informe sobre la secció de Premsa i Llibreria. Signat: Roque Llop.  
3. Circular núm. 15 amb l'ordre del dia del Ple Extraordinari (23.05.81). 
Signat: Secretariat Intercontinental. Paris, 6.04.81.  
 
D- CNT-AIT. EXTERIOR 
1. Circular núm. 29 amb la traducció núm.6 de la CNT francesa sobre la 
publicació de premsa confedral Espoir CNT. Paris, 24.04.82.  
 
E- CNT-AIT. EXILI. Actes 
1. Actes del Ple Nacional de Ragionals Extraordinari (Madrid: 10, 11 juny 
1982). Signat: Provincial de l'Exterior, Exili Confederat.  
 
F- CNT-AIT. COMITE NACIONAL  
1. Informes de gestió del Secretariat del Comité Nacional, amb comentaris 
manuscrits. [Duplicat]. Madrid, 1.12.82.  
2. Documentos de Historia de España : Etapa 1934-1936. José Peirats. 
[s.l.], [s.d.].  
 
G- CNT-AIT. EXILI CONFEDERAL 
1. Informes de gestió. Paris, 17.09.82 
2. Actes i Resolucions del Ple Extraordinari de Federacions Comarcals 
(Beziers, 8.05.82).  
 
H- CNT-AIT. CONGRES (VI : 1983) 
1. Actes 3a. Sessió VI Congrés. [gener, 1983] 
2. Actes 2a. Sessió VI Congrés [12.01.83]  
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I- CNT-AIT. COMITÉ NACIONAL 
1- Plenario, 5 y 6 marzo 1983. 
 
J- CNT-AIT. COMITE NACIONAL 
1. Acta Plenària Comitè Nacional (Barcelona: 28.05.88). Toulouse, 
24.07.88. [2 còpies].  
2. Transcripció de la carta tramesa al Ministre de Traball i Seguretat Social, 
signada: José Luis García Rúa, Secretari General CNT, sobre devolució 
patrimoni sindical. [1988], [s.l.].  
3. Transcripció  de la carta tramesa al Director del Centre de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación Central, sobre possibles actes il.legals de membres 
escindits de CNT.  Signada: José March Pou. Granada, 4.05.88 [triplicat]. 
4. Circular sobre " Fraude electoral en SEAT ". Granada, 26.07.88.  
5. Circular del Comitè Nacional sobre membres escindits. Madird, 13.08.88 
[duplicat]. 
6. Transcripció carta tramesa al Subsecretari de Justícia sol.licitant indult 
per presos. Toulouse, 3.09.88.  
7. 4 còpies circular urgent sol.licitant suggerències per l'ordre del dia pel 
Plenari Nacional  de Regionals. Granada, 31.08.88 
8. Circular sobre modificacions al Acta Plenària Nacional del 13.08.88. 
Granada, 23.09.88 [duplicat]. 
9. Circular sobre modificacions al Acta Plenària Nacional del 13.08.88. 
Toulouse, 6.10.88. [duplicat]. 
10. Circular sobre la qüestió de l'escissió de membres de la CNT. Toulouse, 
6.10.88 
11. Informe de gestió de la Secretaria d' Organització. [s.l.]  [1988] 
12. Rectificació Ordre del Dia. [s.l.], [1988].[duplicat] 
 
K- CNT-AIT. COMITE REGIONAL DE L' EXTERIOR (Exili confederal) 
1. París 1988 
a) Actes del Ple Comarcal de la Zona Nord. Paris, 5.03.88 
b) Ple Comarcal Extraordinari. Paris, 09.01.88 
     c) Circular a tots els sindicats. Paris, 16.01.88 
     d) Circular sobre la celebració d'un Comitè Regional. Paris, 2.11.88 
 2. França 1988 
a) Informe sobre la reunió celebrada a Madrid 6.02.88. Toulouse, 
16.02.88 
b) Ordre del Dia per al XVIII Congrés de l' AIT (Bordeaux: 1,2,3 abril 
1988). Madrid, 1987 
c) Ponència del Sindicat d' Ensenyament de la Federació Local de 
Saragossa. Toulouse, 6.10.88.  [duplicat].ENSENYAMENT. 
d) Resumen Circular núm. 3 de l' AIT per la CNT. [Granada, 
22.09.88]. Toulouse, 28.09.88 
e) Circular amb l'ordre del dia pel Pe Nacional de Regionals a celebrar  
a Madrid: 3, 4 i 5 desembre 1988. Toulouse, 18.10.88 
f) Acta de la Reunió Plenària del Comité Nacional (Madrid: 1.10.88). 
[Toulouse] 31.10.88 
g) Relació d'empreses i la seva situació sindical. Dirigida al Ministeri 
de Treball i Seguretat Social de Madrid. Toulouse. 31.10.88 
     h) Informe de gestió del Secretari General José Luis García Rúa. 
[s.l.], 31.10.88 
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i) Informe de gestió de la Secretaria de Tresoreria del Comitè 
Nacional. [Granada, 31.10.88]. Toulouse, 13.11.88 
j) Informe de la Direcció del Semanari dirigit a l'organització de la 
Regional de l'Exterior. Limoges, 3.10.88 
k) Carta de dimissió del Director de l'òrgan Nacional de la CNT. 
[Madrid, 31.10.88], Toulouse 13.11.88 
l) Circular sobre actes de solidaritat amb 5 companys d' Euskadi. 
[Granada, 22.04.88]. Toulouse, 12.06.88. [duplicat] 
m) Resum circular sobre els temes tractats a la Internacional 
[Granada, 19.10.88], Toulouse, 6.10.88 
 
L- CNT-AIT. COMITE NACIONAL 
1. Sol.licitud del Secretari General sobre el conflicte d'utilització de les sigles 
de la CNT. Toulouse, 25.05.89 [Duplicat] 
2. Informe del Comité Nacional. Santander, 16.04.89 [Duplicat] 
3. Acta de la Plenària del Comité Nacional ( 6.05.89 : Madrid) . Toulouse, 
26.05.89 [Duplicat] 
 
M- CNT. COMITE REGIONAL DE L' EXTERIOR 
1. Circular amb ordre del dia. Toulouse, 30.04.89 
2. Circular amb ordre del dia. Toulouse, 17.04.89 
 
N- CNT-AIT. DOCUMENTS DIVERSOS 
1. [s.d.] 
a) Carta sol.licitant números de Solidaridad Obrera, Gran Canaria, 
[s.d.] 
     b) Sobre dirigit a Solidaridad Obrera, remitent : Federación Local 
Lugo. 
      c) Full informatiu de la F.L. de Sindicats de València. [s.l.] [s.d.] 
     d) Article per publicar a Solidaridad Obrera. Valladolid, [s.d.].  
e) Circular als treballadors de Bizkaia. Signat : Federacions Locals de 
Biscaïa. [s.d.] 
     f) Comunicat de la CNT de Vitoria pel Primer de Maig. Vitoria, [s.d.] 
g) Comunicat de la F.L. de Santiago de Compostela, convocant a 
mobilitzacions per l'amnistia. Santiago de Compostela, [s.d.] 
h) Comunicat signat pel Sindicato do Ensino, sobr ela lluita contra 
l'ediucació institucionalitzada. Santiago de Compostela, [sd.] 
i) Escrit informant sobre el conflicte a Metalúrgica de Santa Ana. 
Signat: F.L. Linares. Jaen, [s.d.] 
     j) Informe del Comité Local de Tenerife, sector Transports. [s.d.] 
    k) " Qué es la CNT ", signat: F.L. de Málaga. Málaga, [s.d.] 
2. [s.d.] 
a) Comunicat de la F.L. de Jerez de la Frontera [s.d.] 
3. [s.d.] 
a) Carta dirigida a  Solidaridad Obrera, signada : F.L. Lugo. [s.d.] 
 
O- GRUPS D'AFINITAT ANARCOSINDICALISTA 
1. [s.d.] 
a) "Origen y Objetivo del Grupo de Afinidad Anarco-Sindicalista", 
[s.l.], [1979]. 
     b) "Proyecto de organización", [s.l.], [s.d.] 
     c) Ordre del  dia. [s.l.], [s.d.] 
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   d) "Situación y perspectivas de CNT" [s.l.], [s.d.].  
    e) "El momento de la lucha de clases", [s.l.], [s.d.].  
f) Escrit sobre la convenència d'una presentació pública dels grups 
d'afinitat. [s.l.], [s.d.]. 
g) “Principios, tácticas y finalidades”. [S.l.], [s.d.], 8p. 
2. 1978 - 1979 
a.) Informe "sobre la crisis de la CNT en Catalunya", signat: Grupos 
d' Afinitat Anarco-Sindicalista. [s.l], 15.01. al 05.79   [Duplicat] 
b) Resum de les Actes de la reunió de delagts dels grups 
d'afinitat.[s.l.], 15.04.78 
c) Acta de l' Assemblea del Grups d' Afinitat Anarco-Sindicalista de 
Barcelona. 25.05.78 
 
 
FP (CNT-AIT). 2 
 
A- CNT-AIT. COMITÈ DE CATALUNYA. DOCUMENTS DIVERSOS 
([s.d.]) 
1. Convocatòria miting.  Badalona, [s.d.] 
2. "Los trabajadores de Catalunya discriminados..." [s.l.], [s.d.]. 
3. Escrit sobre problemes de Solidaridad Obrera, signat: Sindicato de 
Espectáculos. [s.l.], [s.d.].  
4. Comic publicitari de  CNT, signat: CNT-Sindicat de Sanitat. [s.l.], [s.d.]. 
5. Full informatiu CNT-MACOSA. [Barcelona], [s.d.].  
6. "Trampa al movimiento obrero : ¡Boicot elecciones sindicales!". Gavà, 
[s.d.].  
7. "La Federación Anarquista Ibérica,la CNT y el Movimiento Anarquista", 
signat: Federación Anarquista de la Regió Catalana.  
8. Full amb la relació de locals de la CNT a Barcelona. [Barcelona], [s.d.] 
9. "La CNT ante los días de fiesta arrebatados a los trabajadores" i 
convocatòria de manifestació. [Barcelona], [s.d.].  
10. Convocatòria Assemblea , Secció porteries. [Barcelona], [s.d.]  
11.Circular als militants sobre els acords del III Congrés CNT sobre el vot 
proporcional. Signat: Jover.  
12. "Debate Confedral", editat: Sindicat Únic de Construcció. [s.l.], [s.d.].  
13. Cartell "CNT: un sindicato independiente del estado, la patronal y los 
partidos", editat: Sindicato de Prensa y Artes Gráficas. [Barcelona], [s.d.]. 
[Arxiu Cartells]. 
14. Informe de CNT-Sanitat sobre Comissions Obreres. [s.l.], [s.d.] 
15. Díptic "Pretenden destrozar dos vidas", sbre els detinguts pels fets de la 
Scala de Barcelona (Luís Muñoz i Maite Fabrés), inclou fotografies. [s.l.], 
[s.d.]. 
16. Entrevista amb Frances Boldó sobre el V Congrés de la CNT [s.l.], 
[s.d.].  
17. Llista de Sindicats impugnants del Congrés. Signat: CNT- Comissió 
Tècnica Impugnadora de Catalunya i Balears. [s.d.], [s.l.].  
18. Circulars signades per  la Comissió Tècnica Impugnadora de Catalunya. 
Barcelona, [s.d.], [Duplicat].  
19.Circular de la Local de Barcelona informant de la situació del  sindicat. 
Barcelona, [s.d.]. 
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20. Desmentit d'en Francesc Boldú sobre autoria d'una carta apareguda a  
El  Periódico. Barcelona, [s.d.].PREMSA. 
21. Circular de l'equip de redacció de Solidaridad Obrera, desmentint 
rumors sobre una base de dades. [s.l.] [s.d.]. 
22. Carta sol.licitant millores en la seguretat de l'empresa Roca, sigfnada: 
Clarita. [s.l.], [s.d.] 
23. Circular informativa sobre la preparació de jornades de lluita. [s.l.], 
[s.d.].  
24. Tríptic sobre el conveni CNT Arts Gràfiques. [Barcelona], [s.d.].  
25. Convocatòria d'Assemblea general del  Sindicat d'Informació i   Arts 
Gràfiques. [s.l.], [s.d.]. 
26. Convocatòria de concentració, signada: Coordinadora d'Empreses en 
crisis. Barcelona, [s.d.] 
27. Full  "Huelga Gasolineras", demanant disculpes als usaris, signat: secció 
Garages y Gasolineras. [s.l.], [s.d.].  
28. Full "La CNT ante los sucesos de Euzkadi", convocant a  una 
manifestació. Barcelona, [s.d.]. 
29. "Volem presos al carrer".  [s.l.], [s.d.].   
30. Convocatòria vaga general a El Baix Llobregat. [s.l.], [s.d.]   
31. Comunicat de la redacció de Solidarida Obera davant el problema de la 
premsa confederal. [s.l.], [s.d.]. 
32. Informe de la Comisión Refundidora sobre Proyecte de Llei d' Acció 
Sindical. [s.l.], [s.d.].  
33. Carta de la direcció de SEAT al Comité de Fàbrica, publicada per la 
Secció de Premsa i Propaganda dCNT-SEAT. [s.l.], [s.d.] 
34. Esborrany sobre l'aliançza sindical de Catalunya entre CNT, UGT i SOC. 
[s.l.], [s.d.].S 
35. Carta oberta del Sindicat de Professions Liberal de Barcelona, sobre els 
fets de la Scala.[Barcelona], [s.d.].  
36. Comunicat sobre la campanya contra la CNT, FAI   i FIJL [s.l.], [s.d.] 
37. Anunci de conferència sobre les col.lectivitats d'Aragó del 1936, al 
Centre Social de Sants. Barcelona, [s.d.].  
38. Acta de l'Ajuntament de  Sueca sobre "Bases de trabajo aprobadas por 
patronos y obreros de la ciudad de Sueca". Sueca, [s.d.]. 
 
B- CNT-AIT. CATALUNYA. DOCUMENTS DIVERSOS (1972) 
1. Full volant "¡Compañeros Libertarios!...", criticant als comunistes. 
Barcelona, febrer 1972.  
 
C- CNT-AIT. CATALUNYA. DOCUMENTS DIVERSOS (1976) 
1. Actas de la Asamblea Confederal de Catalunya. 1976. 
2. "Reflexiones ante el próximo Pleno Regional...". Barcelona, juliol 1976.  
3. Circular signada: Asamblea Trabajadores del Seguro- CNT. Barcelona, 
octubre 1976. 
4. Carta a l’Ambaixador d’Irlana demanant abolició pena de mort. 
Barcelona, 1976. 
5. Circular als socis i veïns de Sant Andreu, signada: Grupo de socios de la 
vocalía de Educación. Barcelona, 9.12.76  
6. Circular als treballadors de premsa de Barcelona. Barcelona, 19.12.76. 
7. Ponència del Sindicat de l' Ensenyament Mitjà. [s.l.], [1976]. 
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D- CNT-AIT. CATALUNYA. DOCUMENTS DIVERSOS (1977) 
1. Escrits sobre Solidaridad Obrera. Barcelona, desembre 1976 maig 1977.  
2. Circular Secció Música i Varietats , informant sobre les accions que han 
relaitzat i les previstes.  
3. "¿Qué pueden hacer los chavales al terminar la EGB?", Barcelona, maig 
1977. ENSENYAMEN T. [Duplicat] 
4. Transcripció d'una entrevista a un "cenetista radical", publicada a Front 
Libértaire, maig 1977. 
5. Acta de l'Assemblea de Militants del Sindicat de Banca i Estalvi. 
Barcelona, 31.05.77.  
6. Comunicat sobre la recuperació del local de Solidaridad Obrera. 
Barcelona, 5.06.77.  
7. Informe "Consideraciones provisionales sobre el momento político de la 
autonomía obrera y sobre sus perspectivas". Barcelona, juliol 1977.  
8. Ponència de la Secció Banca i Estalvi, col.lectiu del Banc Garriga Nogués. 
Barcelona, 20.07.77. T 
9. Circular del col.lectiu CNT-Cadesbank. [s.l.], 26.07.77 
10. Fotocòpia article "Aquella CNT", signat: José Costa Pont, publicat 
Tele/eXpres. 22.08.77.  
11. Revista Canigó, n 520, 24.09.77. Monogràfic "La CNT i l' autonomia 
catalana". 
12. Comunicat "A todos los anarquistas". Barcelona, 30.09.77. 
13. Taules Sindicals del Conveni siderometalùrgic de Barcelona i Província. 
1.10.77.  
14. Comunicat  en resposta al comunicat document 14, signat: Grupo Libre 
Pensamiento de la FAI. Barcelona, 8.10.77.  
15. Reglamnent organitzatiu de la Secció del Sindicat Metalúrgic de 
Barcelona. Barcelona, 6.11.77  
16. Full informatiu CNT, recull d'articles. Barcelona, novembre 1977.  
17. Proves d' impremta del informatiu Adelante, Comité Empresa Bruguera. 
[Barcelona], 1977.  
18. Sesión de trabajo del 5 de marzo de 1977. 
 
E- CNT-AIT. CATALUNYA. DOCUMENTS DIVERSOS (1978) 
1. Bases de cotització al Règim General de la Seguretat Social del Sindicat 
de la Metalùrgia. Barcelona, 1.01.78.  
2. Article de La Vanguardia, amb el text del Projecte de Llei per a la 
regulació dels òrgans de representació dels treballadors de l'empresa. 
Barcelona, 11.01.78.  
3. Circular informativa sobre els fets de la Scala. Barcelona, 17.01.78.  
4. Circular SEAT-CNT, Secretaria de Premsa i Propaganda, sobre el projecte 
de regulació dels llocs de treball. Barcelona, 24.01.78.  
5. Article premsa "No hay FAI dentro de la CNT actual", Barcelona 
[27.01.78]  
6. Escrit sobre anarco-sindicalisme. Barcelona, febrer 1978.  
7. Escrit sobre els fets de la Scala. Barcelona, 1.02.78 [Duplicat] 
8. Circular a tots els treballadors de l'empresa Roca (Gavá). Gavá, 4.02.78 
9. Article de Tlele/eXpres "CNT da su versión del atentado...", autor: Enric 
Company. 7.02.78.  
10. "Una propuesta de trabajo a partir de los Comités de fábrica". 
Barcelona, 18.02.78.  
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11. Publicació periòdica Catalunya, Òrgan Regional de la CNT, època IV, 
n.1, Barcelona, 15.03.78.  
12. Text incomplet "Orientación de la CNT en la situación actual de la lucha 
de clases". Barcelona, 3.12.78 . 
13. Comunicat sobre els fets de la Scala, [s.l.], [1978] 
14. Resum sobre la constitució de la FAI, recopilació "Fondo de 
Documentación para la información anarcosindicalista". Barcelona, 1978. 
15. Fullvolant sobre el cas Scala. Barcelona, gener 1978. 
 
F- CNT-AIT. CATALUNYA. DOCUMENTS DIVERSOS (1979) 
1. Acta Ple Regional, signat: Sindicat de la Metalúrgia de Barcelona. 
Barcelona, 3,4.02.79.  
2. Anotacions en un article de La Vanguardia de B. Porcel acusant-lo de 
feixista. (Febrer 1979). 
3. Convocatòria de reunió de diferents Locals. Barcelona, 14.02.79  
4. Plenària Regional. Barcelona, 27.02.79.  
5. ? 
6. Carta als afiliats al Sindicat de la construcció de Barcelona sobre la 
proposta de la  FL de Barcelona d'expulsar-los. Barcelona, 27.02.79. 
7. Actes del Ple Regional de Catalunya. Barcelona, 24-25.03.79.  
8. Ordre del dia del Ple Regional dels dies 28-29 abril 1979. Barcelona, 
30.03.79 
9. Carta dirigida a Solidaridad Obrera. París, 20.03.79 
10. Carta dirigida al Director Solidaridad Obrera  amb article per publicar, 
signat: Francisco Clemente. Perpignan, 30.03.79  
11. Còpia de la Ponència acordada en el Ple Regional de Catalunya (1979: 
març 24-25) sobre l' AIT. [s.l.], [s.d.].  
12. Carta d' En José Ma. Berro sobre la sevaexpulsió. [s.l.], març 1979.  
13. Comunicat sobre l'Assemblea celebrada en el Sindicat d'Ensenyament 
de  CNT a Barcelona. [Barcelona], [abril 1979].  
14. Carta dirigida a Solidarida Obrera, d'un periodista brasiler sol.licitant 
rebre publicaions i informacions sobre anarquisme a Espanya. Sao Paulo, 
21.04.79 
15. Carta comercial sobre tarifes de  preus de paper. [s.l.], 8.06.79.  
16. Escrit "La tragedia del agro español". Tarragona, 19.06.79  
17. Escrit per a Solidaridad Obrera , "las nuevas tablas de Moisés", signat: 
Juan Solé Juan. [Badalona], [21.06.79].  
18. “No somos tan malos como dicen” signat J. Solé Juan del Sindicato del 
Seguro de Barcelona. 1979. 
19. Comunicat a tots els militants sobre escrits contra la CNT. Barcelona, 
21.06.79.  
 
G- CNT-AIT. CATALUNYA. DOCUMENTS DIVERSOS (1980) 
1. Circular de la Comissió Impugnadora. Barcelona, 5.01.80.  
2. Circular dels treballadors d'Aigua, Gas i Electricitat de Barcelona. 
Barcelona, gener 1980. 
3. Comunicat "Frente a la tentación autoritaria de algunos: la voluntad 
libertaria de todos". Barcelona, 15.02.80.  
4. Comunicat dels familiars i amics dels acusats en el cas Scala. Barcelona, 
febrer 1980.  
5. Fotocòpia editorial Solidaridad Obrera, 1a. Quinzena, març 1980. 
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6. Crida del Sindicat Unit de Jubilats i Pensionistes de Barcelona, per a la 
unió de la CNT. Barcelona, març 1980.  
7. Carta de Salvador Roca Galindo sobr eels motius pels quals deixa la CNT. 
Sant Quirze del Vallès, 14.10.80 
 
H- CNT. COMITE DE CATALUNYA (s.d.) 
1. Document incomplet sobre el militant Costa amb fotocòpies de reculls de 
premsa. [s.l.], [s.d.].  
2. Declaració del Secretariat Permanent del Comité Regional amb motiu del 
Ple Regional de Catalunya. [s.d.]  
3. Informe del Secretariat Permanent del Comité Regional de Catalunya 
sobre la denegació d' amistia. [s.d.]. 
4. "Segunda parte de la conferencia de Severino Campos en Perpignan". 
[s.d.].  
5. "La Federación Anarquista Ibérica. la CNT y el Movimiento Anarquista". 
[s.l.], [s.d.].  
6. Díptic "La CNT ante las elecciones sindicales". [s.l.], [s.d.].  
7. Estatuts i Objectius de la Confederació Regional del Treball de Catalunya. 
[s.l.], [s.d.].  
8. Programa del Seminari "Anarco-sindicalismo hoy". Organitzat pel Sindicat 
del Metall. [s.l.], [s.d.].  
9. Convocatòria de reunió amb l'ordre del dia. [s.l.], [s.d.].  
10. Crida "A toda la clase obrera", signat: Federació Local de Sindicats de la  
11. Informe sobre la carta de Costa publicada a Tele/eXpress. [s.l.], [s.d.]. 
12. Comunicat sobre actes organitzats per delegacions italianes. [s.l.], 
[s.d.].  
 
I- CNT-AIT. COMITE DE CATALUNYA (1973) 
1. Circular. Catalunya, març 1973.  
 
J- CNT-AIT. COMITE DE CATALUNYA (1977) 
1. Circular convocant a tots els afiliats que vulguin col.laborar en els 
diversos projectes de la Secretaria de Formació i Cultura. Barcelona, 
14.01.77.  
2. Declaración del secretariado permanente del C. De Catalunya en torno a 
la situación actual de la organización. [1977]. 
3. Projecte d' Estatuts Provisionals. [s.l.], [6.03.77].  
4. Circular sol.licitant idees per a l'ordre del dia. Barcelona, 7.04.77.  
5. Escrit de la Secretaria de Premsa i Propaganda, sobre la recuperació de 
Solidaridad Obrera , la  vaha de fam de la pressó Model i sobre la denúncia 
a l'empresa Mateu-Mateu. [s.l.], [s.d.].  
6. Circular núm 1 sobre l'elecció del nou Comité Regional. Juliol, 1977.  
7. Informe de gestió de la Secretaria de Formació i Cultura. [s.l.], [1977].  
8. Circular núm. 2 convocant per al pròxim Plè Regional. [s.l.], 3.08.77.  
9. Estat de comptes a 31.10.77. Madrid, 31.10.77.  
10. Informe de la Secretaria de Premsa i Propaganda sobre Solidaridad 
Obrera . [s.l.], 30.11.77.  
 
K- CNT-AIT. COMITE DE CATALUNYA (1978) 
1. Circular de la Secretaria Contaduria i Tresoreria, sol.licitant la liquidació 
dels comptes a totes les federacions locals. Barcelona, 3.01.78.  
2. "CNT contesta", Barcelona, 19.01.78.  
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3. Comunicat de premsa sobre les declaracions de Rodolfo Martín Villa. 
[s.l.], 2.02.78.  
4. Informació econòmica de la Secretaria Jurídica. Barcelona, 25.02.78.  
5. Comunicat del Secretariat Permanent sobre els fets de Pamplona. 
Barcelona, 12.07.78.  
6. Circular de la Contaduria-Tresoreria. 30.09.78.  
7. Carta de dimissió del responsable de la Secretaria d'Arxiu i 
Documentació. Barcelona, 18.10.78.  
8. Comunicats de la Secretaria d'Arxiu i Documentació sobre l'estat de 
l'arxiu. [s.l.], [1978-1979].  
9. Carta dirigida a tots els militants, signada: C.Priego, sobre les 
impugnacions diri 
10. Carta de dimissió de Ramon Barnil, director Solidaridad Obrera. 
Barcelona, 4.11.78.  
11. Actes del Ple Regional, 2-3 desembre 1978.  
12. Carta de dimissió, signatura : il.legible. [s.l.], [1978].  
 
L- CNT-AIT.  COMITE DE CATALUNYA (1979) 
1. Relació d'advocats i salaris. Signat: Sceretaria Jurídica. Barcelona, 
25.02.79  
2. Comunicat del Sindicat Únic de la construcció de Barcelona, informant 
sobre la reunió planària del Comitè Regional (25.02.79). Barcelona, 
27.02.79.  
3. Comunicat de la Secretaria Jurídica a totes les Seccions Jurídiques de les 
FFLL i comarcals. 1 març 1979. 
4. Convocatòria pel Ple Regional del 24 i 25.03.79. Barcelona, 2.03.79.  
5. Comunicat del Secretariat d’Organització i Tresoreria. (7 març 1979). 
6. Acta de l'Assemblea General Extraordinària del 23.03.79.  
 
M- CNT-AIT. COMITE DE CATALUNYA (1980) 
1. Informatiu "Amnistia Total". [S.l.] [1980]. 
 
N- CNT-AIT.  FEDERACIO LOCAL DE BARCELONA 
1. [s.d.] 
a) Comuncat a tots els treballadors sobre el Pacte de la Moncloa. 
Signat: FL de Barcelona. [s.d.], [s.l.].  
b) Comunicat a tots els militants de la CNT, defensant la 
independència política del sindicat. [s.d.], [s.l.], 
     c) Díptic "Boicot a la Constitución" [Barcelona], [1976].  
   d) Full volant sobre el 1er de maig.  Barcelona, [s.d.].  
    e) "CNT denuncia ante la opinión pública". Barcelona, [s.d.], 
    f) "Carne cualificada y no cualificada". Barcelona, [s.d.],  
 
2. 1977 
a) Convocatòria d'assistència Assemblea General del Sindicat de 
Premsa i Ats Gràfiques. Barcelona. gener 1977.  
b) Circular n.1 del Sindicat de Premsa i Arts Gràfiques de Barcelona. 
Barcelona, 20.07.77.  
     c) Circular sobre el rebuig de les eleccions sindicals. Barcelona, 
octubre 1977.  
     d) “Porqué no votaremos el 15 de junio”. 1977. 
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e) Ponència "Las formas organizativas de nuestra lucha 
revolucionaria", presentada pel Sindicat d'Ensenyament de la 
Federació Local de Barcelona. Barcelona, [1977].  
f) Fulletons en català-castellà "Per la lliure organització dels 
treballadors davant les eleccions. 
     g) “Las clases sociales”. Barcelona, 1977. 
3. 1978. 
     a) Carta d'un afiliat del Sindicat Metal.lúrgic . [s.l.], [1978].  
b) Nota del Sindicat de Premsa i Arts Gràfiques, sobre l'expulsió de 
José Antonio Díaz. Barcelona, 11.01.78. 
c) "A cualquier libertario se le puede aplicar la pena de muerte (...)" 
sobre les presons espanyoles. Barcelona, 17.03.78.  
d) Circular sobre l'expulsió de Manuel Molina, alias José Ma. Jover. 
Signat: Federació Local de Sindicats.  Barcelona, 20.10.78.  
     e) Circular sobre la manifestació del 1er. de maig a Valladolid. 
Barcelona, 1978.  
f) Circular donant suport a diferents companys, signat: Sindicato 
Único de Correos y Telégrafos. Barcelona, 13.07.78.  
     g) Informes varis. Barcelona, 1978.  
 
0- CNT-AIT. FEDERACIONS LOCALS DEL PAÏSOS CATALANS 
1. [s.d.] 
a) "No a  la participació de la CNT en la negociación de los 
Convenios", signat: Sindicat d'Oficis Diversos, FL de Rubí. [s.l.],  
[s.d.].  
2. 1976 
a) Circular a tots els treballadors de Sabadell i la seva comarca. 
Sabadell, setembre 1976.  
     b) Circular signada: CNT - FL Cornellà. Setembre 1976.  
3. 1977 
     a) Circular signada: CNT  País Valencià.  
b) Informe sobre la manifestació del 11.11.77 a València, amb relació 
cronològica dels fets i diferents annexos. València, 1977.  
     c) Circular sobre José Luis Pons LLobet, signada: FL Cerdanyola.   
4. 1978 
     a) Circular nº 2, FL Cornellà. sobre l'atemptat de Scala.  18.01.78.  
b) Circular criticant el posat de CCOO i UGT davant la convocatòria 
d'aturada general feta per la Confederació de SIndicats Europeus. 
Sant Cugat del Vallès, 29.03.78.  
c) Sobre la impugnació del nomenament de Sebastià Puigcerver com 
a membre del Comitè Permanent. Signat: FL-Rubí. Rubí, 8.07.78  
d) Incomplet sobre les ratificacions dels membres del Secretariat  del 
Comitè Nacional. FL Torellò. Torellò, 13.07.78.  
e) Incomplet sobre les ratificacions del Secretariat del Comitè 
Nacional. FL Cerdanyola - Ripollet. Cerdanyola, 14.07.78 .  
f) Incomplet sobre les ratificacions dels membres del Secretariat del 
Comitè Nacional. FL Sant Vicenç de Castellet. [s.l.], [s.d.].  
     g) Dictamen de la CNT davant la signatura del Pacte Social. 
Barcelona, 3.12.78.  
5. 1979 
a) Convocatòria de reunió de les Federacions Locals. Barcelona, 
14.02.79. [Duplicat]. 
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b) Carta sobre la mort d'un treballador per accident laboral. FL Gavà. 
Gavà, 24.03.79 
     c) Carta sol.licitant nous carnet. FL Sant Carles de la Ràpita. 9.06.79.  
 
P- CNT-AIT.  Jornades llibertaàries (1977 juliol : Barcelona) 
1. Targeta identificativa de les Jornades Libertàries. 
2. Tríptic informatiu sbre les Jornades. [1977],  
3. Informe sobre l'objectiu de les Jornades. Barcelona, [1977].  
4. Retall de premsa sobre la celebració de les Jornades a  Libération  
1.08.77   
 
